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hikmetleri,	 İslam’ın	 asgarî	 seviyede	 bilinmesi	 gereken	 îmân,	 ibâdet	 ve	 ahlâkın	 temel	
esaslarını,	bir	Müslüman	için	zorunlu	bilgileri	içermektedir.	
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to	 acquire	 about	 faith,	worship	 and	general	morality,	 and	 the	 essential	 information	he	
needs	to	learn.	
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Kısaca	 “davranış	 bilgisi”	 demek	 olan	 ilmihâl,	 Rabbine,	 kendine	 ve	 içinde	
yaşadığı	 toplum	 ve	 çevreye	 karşı	 sorumlulukları	 olan	 ve	 bunu	 yerine	 getirme	
gücüne	sahip	bulunan	insanın,	kendisinden	beklenenleri	yerine	getirmesinde	ona	
kılavuzluk	etmeyi	hedefleyen	derli	toplu	bilgilerden	ibarettir.1









- İman, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve el-
çisi olduğuna şehadet etmen, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret 




-	Ey	Allah’ın	 resulü,	İslâm’ın	 şiarları,	 alametleri	nedir,	diye	 sordu.	Bunun	
üzerine	Hz.	Peygamber:
- Namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak, gücü yeten kimse için 
hacca gitmek ve cünüplükten dolayı gusletmektir,	buyurdu.	Bunun	üzerine	o	zat:
1	 Adnan	Memduhoğlu,	“İlmihâl	Edebiyatının	Tarihi	Serencamı”,	EKEV AKADEMİ DERGİSİ,	
Yıl:	20	Sayı:	66	 (Bahar	2016),	 ss.	21-49,	 s.	22.
2	 Buhari,	“İmân”	37;	Müslim,	“İmân”	1;	Tirmîzî,	“İmân”	4.
3	 Hatice	K.	Arpaguş,	“Bir	Te’lîf	Türü	Olarak	İlmihâl	Tarihî	Geçmişi	ve	Fonksiyonu”,	M.Ü. İlâ-
hiyat Fakültesi Dergisi,	22	 (2002/1),	 s.	27	 (25-56).








- Bu hususta sorulan, sorandan daha bilgili değildir,	 buyurdu.	O	zat	daha	
sonra	ayağa	kalktı,	insanların	ortasına	gelince,	onu	bir	daha	göremedik.	Hz.	Pey-
gamber	de	şöyle	dedi:
- Bu gelen, Cebrâil idi, size dîninizden bilmeniz gereken şeyleri öğretmek için 
geldi.4





















6	 Aynacı,	 İlmihâllerin Fıkhî Yönden Değerlendirilmesi,	 s.	 39	 (Ebû	 Mansur	 el-Mâturîdî,	 (ö.	
333/944),	Şerh-u Fıkhı’l-ekber,	s.	10-11,	müracaat:	Abdullah	b.	İbrahîm	el-Ensari,	Katar,	Na-
fakâtüş-şuûni’d-dîniyye,	 t.y.).
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Ebü’l-Leys	 es-Semerkandî’nin	 (ö.	 373,	 375/978)	 Tenbîhü’l-ğâfilîn’i ile 
İmâmzâde’nin	 (ö.	 573/1177)	Şir‛âtü’l-İslâm	 adlı	 eserleri	 de	 fıkhî	 ve	 tasavvufî	
âdab	konularında	kaleme	alınmış	vaaz	veya	meviza	türü	eserlerdir.	Her	iki	eser	
Osmanlı	Anadolu’sunda	oldukça	yaygın	ve	etkin	olmuşlardır.7
İlk	 dönem	 eserlerde	 kısmen	 de	 olsa	 ilmihâl	 kelimesi	 geçmekle	 beraber	 il-










Ahmed-i	Yesevî’nin	 göçebe	 veya	 yarı	 göçebe	 olan	 Türk	 boyları	 arasında	
İslam’ı	 yaymak,	 aralarında	 İslam	 birliğini	 kuvvetlendirmek	 amacıyla	 Çağatay	
Türkçesiyle	 söylediği	 şiirlerine	hikmet	 denir.	Şiirleri	 için	hikmet	 tabirini	ken-
disi	 kullanmıştır.9	Yesevî’nin	 hikmetleri	 halkın	 anlayacağı	 tarzda,	 serbest	 hece	
vezninde	söylenmiştir.	Yesevî	dervişleri,	Ahmed-i	Yesevî’den	sonra	aynı	tarzda	





8	 Hatice	 Kelpetin,	 “İlmihâl”,	DİA,	 XXII,	 139-140,	 (s.	 139-141).	 İlmihâl	 tarihçesi	 ve	 içeriği	
hakkında	geniş	bilgi	için	bkz:	Aynacı,	İlmihâllerin Fıkhî Yönden Değerlendirilmesi,	s.	28-53;	
Ramazan	Bozkurt,	Cumhuriyet Dönemi İlmihâl Çalışmaları ve Problemleri,	s.	6-16,	Selçuk	
Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Basılmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Konya	2006;	Hatice	
K.	Arpaguş,	“Bir	Te’lîf	Türü	Olarak	 İlmihâl	Tarihî	Geçmişi	ve	Fonksiyonu”,	M.Ü.	 İlâhiyat	
Fakültesi	Dergisi,	22	 (2002/1),	 s.	25-56;	Adnan	Memduhoğlu,	 “İlmihâl	Edebiyatının	Tarihi	
Serencamı”,	EKEV AKADEMİ DERGİSİ,	Yıl:	20	Sayı:	66	(Bahar	2016),	ss.	21-49.
9	 Eserin	ilk	kıtası	Yesevî’nin	şiirlerine	hikmet	tabirini	kullandığını	göstermektedir.	
 “Bismillah deyip beyân ederek hikmet söyleyip 
 Taleb edenlere inci, cevher saçtım ben işte. 
 Riyâzeti sıkı çekip, kanlar yutup 
 ‘İkinci defter’in sözlerini açtım ben işte.”	Hoca	Ahmed	Yesevî,	Divân-ı Hikmet,	haz.:	Hayati-
Bice,	 İstanbul	 2015,	 hikmet:	 1,	 s.	 3.
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Benzer	 eğitim	 metodunun	 devamını	 ilk	 tasavvufî	 terbiyesini	 Horasan	 ve	













barınmasına	 imkân	 tanımamaktadır.	O	dönemlerde	 itikâdî	ve	 fıkhî	hükümlerin	
ise	kelâm	ve	fıkıh	kitapları	vâsıtasıyla	öğrenilip	öğretilmekte	olduğu	da	bilinen	
bir	gerçektir.
10	 Kadir	Özköse,	“Ahmed	Yesevî	ve	Dîvân-ı	Hikmet”,	TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma 
Dergisi,	yıl:	7	(2006),	sayı:	16,	ss.	293-312,	s.	298.
11	 Eser	hakkında	geniş	bilgi	için	bkz:	Ahî	Evren,	İmânın Boyutları (Metâli’u’l-îmân),	İlave	Not-
larla	Terc.	Mikail	Bayram,	s.	27;	“Ahî	Evran”,	Ahîlik Ansiklopedisi,	I,	81-82;	Ahî Evren ve Ahî 
Teşkilatının Kuruluşu,	s.	65-71,	Konya	1991.
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zeyde	 sunulur.	Yine	 pek	 çok	 hikmetle,	 îmânla	 alakalı	 şefaât,	 kerâmet,	 sırât,	






















“Hakk Teâlâ îmân armağan eyledi bize; 
O Mustafa Hakk Rasûlü idi bize; 
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Salât-selâm söylesen, kuvvet verir dînimize; 




“Münâfıklar cehennem içinde tutuşup yanınca, 
Îmân eden hâlis olup yanıp çıkınca, 
Îmânsızlar önce sonra tutuşup yanınca, 
Allahımdan îmân dileyip yürüdüm ben işte.”13
Divân-ı Hikmet’te;	“ölümün	Allah’ın	takdiri	ile	olduğu,	beden	dünyada	kalsa	
bile	canın	diğer	aleme	gideceği”	konusu	da	ele	alınmaktadır.
“Allah’ımın emri ile canımı alsa, 
Canım oraya gidip bedenim burada kalsa, 
Rengim yaprak misali hazan gibi sararsa, 




“İşitip hikmetimi kulağa alan, 
Armağan eyler ölür vaktinde îmân.”
“Kişi hikmet işitse canı ile, 
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müstakil	çalışmalar	yapılabilir.	Konuyla	ilgili	ortaya	çıkarılacak	yeni	eserlerle	
de Divân-ı Hikmet’teki	 îmân	konularının	aslında	ehlisünnet	 inancı	doğrultu-























“İman postu şerîattır, aslı tarîkattır, 
Tarîkata giren Hak’tan pay aldı dostlar.”17
Divân-ı Hikmet’teki	ibâdet	ilkelerine	geçmeden	önce	son	olarak	eserde	yer	
alan	edep	ve	ahlâk	örnekleri	içeren	bazı	hikmetlere	yer	verelim.
“Kabir içinde Mustafa’yı hazır gördüm, 
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“İhlasımı görüp mâşûk elimi aldı, 
Feyz ve fetih dolu verip yola saldı. 
Boynum eğip bencillik yeksan kıldı, 
Toprak olup ölmezden önce öldüm ben işte.”19
“Tarîkatın bostanıdır hoş gülistan, 
Talipleri bülbül sıfat kılır cevlân, 
Müyesser olur mu deyip inci ve mercan, 
İhlaslı kulun mahrum olup kaldığı yok.”20
“Rasûl’e hepsi hizmet eylemektedir, 
Edep ile yürüyüp izzet eylemektedir.”21
“Hatadan habersiz, Allah’a inkârcı,
Edepsiz, hâyâsız, dünyada pirsiz.”22
Bu	örnekler	dışında	Divân-ı Hikmet’te	edep	ve	ahlâka	vurgu	yapan	çok	sa-
yıda	 hikmetler	 bulunmakta,	Allah	 ve	 peygamber	 sevgisi,	 insanlara	 iyilik,	 ibâ-
detlerde	huşû	ve	samimiyet,	haklara	riâyetin	önemini	içeren	nice	hikmetlere	yer	
verilmektedir.	












23	 Ahmet	Yaman,	“İslam’da	İbâdet”,	İslam İbâdet Esasları,	Ankara	2018,	s.	21.
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alır.	Biz	de	bu	doğrultuda	Divân-ı Hikmet’te	yer	alan	hikmetlerdeki	genel	ve	mer-
sûm	ibâdetlerden	tespit	ettiğimiz	ilkelerden	bir	kısmını	sunacağız.
1. İbâdet İnsanın Yaratılış Gayesidir:	Yesevî,	 insanın	 yaratılış	 gayesinin	
âyeti	 kerimede24	 de	 ifâde	 edildiği	 gibi	Allah’a	 ibâdet	 olduğunu	 şu	 hikmetinde	
belirtir.
“Sizi, bizi Hak yarattı ibâdet için”	25 









“Kul Hoca Ahmed ibâdet eyle, ömrün bilmem kaç yıl, 
Aslını bilsen su ve toprak, yine toprağa gider ha...”27
İbâdet,	sürekli	olmalıdır.	İbâdetsiz	geçen	günler	yazık	edilmiş,	boşa	geçi-
rilmiştir.
“Vah yazıklar gece gündüz etmeden ibâdet.”28




“‘Eûzu billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm’ desem, 
İbâdet ile kemiklerimi hamur eylesem, 
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Ehil-ıyâl, ev-barkımı yetîm eylesem, 
Lânetli şeytân benden uzak kaçar mı ki?”29
4. İbâdet Geciktirilmemeli, Ötelenmemelidir:	Yesevî’ye	göre	insan	öm-
rünün	uzunluğuna	aldanıp	ibâdetten	uzak	durmamalıdır.	İbâdet	etme	imkânına	
sahip	 olan	 kişi,	 geciktirmeden	 ve	 elinde	 fırsat	 varken	 ibâdetini	 yapmalıdır.	
Zira	 sonraki	 günlerde	 ne	 halde	 olacağı,	 ibâdet	 imkânı	 bulup	 bulamayacağı	
belli	değildir.	
“Ey Kul Hoca Ahmed, bugün, ibâdet et gece ve gündüz, 
Deme ki ömrümdür uzun, bilmem ki hâlim ne olur.”30
5. Allah’a İtaati Sağlayacak Eğitim Süreci de İbâdettendir:	Yesevî’ye	
göre	icâzetli	bir	mürşide	bel	bağlayan	kişi,	artık	irâdesini	onun	eğitimine	teslim	
etmeli,	 hayatını	 onun	öğretilerine	göre	düzenlemeli,	 gerektiğinde	gece-gündüz	
riyâzete	devam	etmelidir.	Bu	sürecin	tamamı	ibâdetten	sayılır.	
“İrâdeyi ver icâzet ehline, 
Kâim ol gece-gündüz riyâzete, 
Sayıp onun kulluğunu ibâdete, 
Kulluğunda beli bağlayıp durmak gerek.”31




“Âlim odur namaz kılıp ibâdet etse, 
Hak’tan korkup âhiretin tasasını çekse, 
Kur’an okuyup Hak’tan korkup ağlayıp inlese, 
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“Hakk’a yanıp mü’min olsan, ibâdet eyle, 
İbâdet eyleyen Hak cemâlini görür dostlar. 
Yüz bin belâ başa düşse, inleme, 




“Nefsini sen kendi arzusuna bırakma sakın,
Yemeyip içmeyip ibâdet ile ol uykusuz, 
Sonunda bir gün gösterecek sana cemâl, 
Uykusuz olan orada cemâl görür dostlar.”34
Gereksiz	 söz	 ve	 davranışlardan	uzak	kalarak	 kendini	 ibâdete	 veren	 kul	 da	
Allah’ın	cemalini	görecektir.
“Söz ve hali candan çekip eyle riyazet, 
Taatlı kul cemâlini görür, dostlar.” 35






“Kendinden geçmeyip raks ve semâ yapmak hata; 
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İbâdet eylese, gönüllerini eylemez safâ; 
Riya eyleyip raks ve semâ yaptı dostlar.”36




“Gece-gündüz âhiretin gamını çek, 
Gece uykusunu haram eyleyip ibâdet eyle, 
Muhabbetin şevki ile göğsünü yar, 
Hak cemâlini göstermese perişan olunur.”37
10. İbâdet Sadece Allah Bilsin Diye Yapılmalıdır:	Yesevî’ye	göre,	göz	yaş-
ları	Allah’ın	 rahmetini	 coşturur,	 sıkıntı	 anında	elinden	 tutturur.	 İster	gece	 ister	
gündüz	sadece	Allah	bilsin	diye	ibâdet	edilir.
“Gözyaşını deryâ eyle rahmeti gelsin, 
Garip olup yolda yat elini tutsun, 
Gizlice yürüyüp ibâdet eyle Allah bilsin, 
Hak cemâlini göstermese perişân olunur.”38




“Kul Hoca Ahmed kulum desen ibâdet eyle, 
Kıyâmetin geleceğini yakın bil, 
Hakk’a yakın olayım desen ibâdet eyle, 
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12. İbâdet İçin Seher Vakitleri Gözetilmelidir:	Yesevî’ye	göre	 insan	ha-
yatını	boşa	geçirmemeli,	seher	vaktinde	yapacağı	ibâdet	ile	Allah’ın	dostluğuna	
layık	olmalıdır.	Yesevî,	seher	vakti	temasını	pek	çok	hikmetinde	işlemektedir.
“Kul Hoca Ahmed kötülük ile hayatını eyleme zâyi; 
Olursun Hazret’e lâyık, eğer seherde ibâdet eylesen.”40
13. İbâdet Gönlü Perişan Olmaktan Korur:	Yesevî,	119.	hikmetinde	on	
beş	kıta	ile	sûfîyi	anlatırken,	sûfînin	saf	ve	temiz	kalarak	günahlardan	uzak	dur-
ması	ve	gönlüne	perişanlık	gelmemesi	 için	 ibâdet	ve	 takvâya	özen	göstermesi	
gerektiğini	belirtir.
“Sûfî olsan saf ol ki, suç ve isyan olmasın, 
İbâdet-takvâ eyleyip gönlün perişan olmasın.”41




“Dervişim deyip ibâdet eyler halk içinde; 
Riya eyleyip dolaşıp yürür orada burada; 
Allah için ibâdet eyleyen derviş nerede? 
Gerçek dervişler dağ ve ovayı mekân eyler.” 42
15. İbâdete Kibir ve Riyâ Karıştırılmamalıdır:	Yesevî’ye	göre	 ibâdet,	
asla	kibir	ve	gösteriş	amacıyla	yapılamaz.	Riyânın	karıştığı	ibâdet,	gizli	şirk	
olacağından	 sahibinin	 îmânını	 tehlikeye	 sokar.	 Tasavvuf	 yolunun	 yolcuları	
olan	 sûfîlerin,	 kesinlikle	 ibâdetleriyle	 gösterişe	 kaçmamaları	 gerekir.	 Kibir	
ve	 riya	 barındıran	 ibâdet,	 sûfîleri	 dünyada	 sevindirip	 gururlandırabilir	 fakat	
âhirette	hiçbir	yarar	sağlamadığı	gibi	âhirete	göçerken	de	îmân	nûrundan	mah-
rûm	bırakır.	
“Ey sûfî ibâdet eylersin hepsi kibir ve riyâ, 
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Can verirken olacağın îmân nûrundan ayrı, 
Sûfî-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın.” 43
Yesevî’ye	göre	riya	ile	yapılan	ibâdet,	sahibine	asla	fayda	sağlamayacaktır.
“Kul Hoca Ahmed, kulum deyip vurma lâf; 
Riyâ ile eylediğin ibâdetin hepsi boş.” 44
Riyâdan	uzak	ibâdet	her	yerde	yapılmalıdır.	Zira	Allah	her	yeri	görüp	gözet-
mektedir. 
“Derviş olsan, ibâdet eyle, eyleme riyâ; 
Her köşede ibâdet eyle Rabbim tanık.”45
16. İbâdette Güzel Halli Veliler Örnek Alınmalıdır:	 Yesevî’ye	 göre	 iç	
âlemini	arındıran	sûfî,	Bişr-i	Hâfî	(ö.	227/841)	gibi	ibâdet	ederse	arzu	edilen	he-
defe	ulaşacağı	gibi	keşif	ve	kerâmet	sahibi	de	olur.	
“Sûfî gerek bâtınını eylese sâfî, 
İbâdet eylese Bişr-i Hâfi misâli, 
Ondan sonra vadesine olur vefalı, 
Şüphesiz görür herkes keşif ve kerâmetini.”46
17. Nâfile İbâdetler Gizli Yapılmalıdır:	Yesevî’ye	göre	Allah’a	âşık	olanlar,	
bu	aşkını	devam	ettirmek	için	gece-gündüz	ibâdet	eder;	elde	ettiği	sırları	da	giz-
leyerek	bunları	kavrayamayan	cahillere	söylemez.		
“Âşık olsan, gece gündüz aşk iste, 
İbâdet eyle, gece kalkıp hiç yatma, 
Akıllı olsan, cahillere sır söyleme, 
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18. İbâdet Her Türlü Sıkıntının Giderilme Sebebidir:	Yesevî’ye	göre	Al-
lah,	ibâdet	hayatına	devam	eden	kişinin	tüm	dertlerine	kefildir.	Fakat	Allah’tan	
yüz	çeviren,	ona	ibâdet	etmeyen	âyetin	ifadesiyle	“Onun için bir geçim sıkıntısı 
vardır.”48	Yeter	ki	 insan	Hakk’a	âşık	olsun,	 ibâdetlerinde	huşû	ve	samimiyetle	
devam	etsin.		
“Hakk’a âşık olup dedi Kul Hoca Ahmed, 
Allah kefil derdimize, eyle ibâdet.”49




“Din ve dünya âlim ile olur hâsıl,
İbâdet kılsa kabul, Hakk’a vâsıl. 
İtikâd kıl, gerek olsa temiz nesil, 
Gerçek âşık bir söze baş eğer, dostlar.”51
20. İbâdet İmanın Muhafızı ve Nûrudur:	Yesevî’ye	göre	seherlerde	kalkıp	
ağlayan,	ibâdete	sıkıca	sarılan	kimse,	îmânını	tertemiz	bir	şekilde	korur.	İbâdet	
îmânı	şek	ve	şüphelerden	koruduğu	gibi	nurlandırır.	
“Seherlerde kalkıp ağla, ibâdete belini bağla, 
İmânını temiz sakla, olursun ab-dâr şimdi.”52
21. Müslüman Olmak, İbâdet Etmeyi Gerektirir:	 Yesevî’ye	 göre	







50 “Kulları içinde Allah’tan ancak âlimler korkar.”	Fatır	35/28.
51	 Yesevî,	Divân-ı Hikmet,	hikmet:	171,	s.	275.
52	 Yesevî,	Divân-ı Hikmet,	hikmet:	182,	s.	291.
51Türkistan’da İlmihâl Kültürünün İlk Örneği Ahmed-i Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’indeki İbâdet İlkeleri / İsmail Bilgili
“Müslüman oğluyum dedim, hani taat-ibâdetin, 
Günahtan özge hâsıl yok, hani dostlar, müslümanlık?! 
Elimde tesbih tanesi, gönülde tuzak ile tezvir, 
Namaz ve orucu dışlayıp, dilimde sade yalanlık?!”53








“Zahit der: ‘Rızân için taat kıldık,
Tan atana dek namaz kılıp kıyam durduk,
Gece namaz gündüzleri oruçlu olduk…’
Ağlayıp yürü, gözyaşının riyâsı yok.”55
23. Namaz, Oruç ve Zekât Cehennemden Kurtuluş Vesilesidir:	Namaz,	oruç	
ve	zekât	gibi	temel	ibâdetler,	müminlerin	cehennemden	kurtulmasına	sebep	olur.
“Rasûl dedi “Sahâbeler sessiz olun, 
Âhirete yollandık siz açık bilin, 
Oruç tutun, namaz kılın, zekât verin, 
Cehennemden özünü azâd eylemek için.”56








52 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13 (2019) Bahar
“Oruç tutup namaz kılıp tövbe eyleyen,
Seherlerde kalkıp Allah diye kulluk eyleyen,
Şeyhlerin hizmetini tamam eyleyen,
Öyle kullar Hak cemâlini görür imiş.” 57
25. Namaz Cemâatle Kılınmalıdır:	Yesevî,	namazın	cemaatle	kılınarak	terk	
edilmemesi	gerektiğini,	cemaate	gitmeyip	namazı	terk	edenlerin	şeytan	ile	birlik-
te	haşr	edileceğini	şu	hikmetiyle	dile	getirir.
“Cemâate gitmeyip namazı terk eyleyenler,
Şeytan ile bir yerde, derk-i esfelde gördüm.”58
Yesevî,	 namazın	 mescitlerde	 zahitler	 gibi	 huzur	 ve	 huşû	 içinde	 kılınması	
gerektiğini	 ifâde	eder.	Zâhitler,	 sâdıklar	gibi	yalan	 sözden	uzak	kaldıklarından	
ârifler	misâli	Hakk’a	vâsıl	olabilirler.	
“Mescide girip namaz kılsam zahitler gibi,
Aşk ateşine tutuşup yanan âşıklar gibi,
Yalan sözü dile almadan sâdıklar gibi,
Ârifler gibi Hakk’a vâsıl olur mu ki?”59
26. İbâdetler Riyâdan Uzak Olmalıdır:	İbâdette	riyâyı	tehlikeli	gören	Ye-
sevî,	gösteriş	amacıyla	ibâdet	edenlerin	son	nefeslerinde	îmândan	mahrum	kala-
bileceği	endişesine	şu	şekilde	yer	verir.
“Oruç tutup halka riyâ edenleri,
Namaz kılıp tespih ele alanları,
Şeyhim diye başka binâ koyanları,
Son anda îmânından ayrı eyledim.”60







53Türkistan’da İlmihâl Kültürünün İlk Örneği Ahmed-i Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’indeki İbâdet İlkeleri / İsmail Bilgili
“Âşıkların ihtiyaçları oruç, namaz,
Mahşer günü gözyaşıdır Hakk’a niyaz,




“Taharetsiz zikrini söyleyen îmân etmez,
Öleceği vakitte hak Mustafa elini tutmaz,
Subhân Melikim günahım asla bağışlamaz,
Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim.”
“Mümin olsan taharetsiz zikrini söyleme,
Kerametler söyleyip halka dînîni satma,
Müslümanlık iddia edip kâfir gitme,
Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim.”62 




“Dergâhında kıldığım haccım kabul olsa, 
Evvel-âhir günahlarım odun olsa, 
Lanetli şeytan onu görüp zebûn olsa, 
Ondan geçip, Medine’ye varsam derim.”63
30. İbâdetler Nâz ve Niyâzla Yapılmalı:	Yesevî’ye	göre	ibâdetlerine	devam	






54 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13 (2019) Bahar
“Âşıkların Hakk karşısında yüz nâzı var, 
Nâra çekse, zerre aslâ kalmaz, yanar; 
Oruç, namaz, tesbîhleri “Allah”, 
Bâtınlarını söyler kılıp yürür olur.”64
Yesevî’nin	hikmetlerinden	 ibâdetlere	 teşvik	ve	 terk	edildiğinde	uyarı	ve	
ikaza	yönelik	birçok	örnek	verilebilir.	Namaz	ve	orucun	farz	olduğunu	belirten	
hikmetlerden,	öşür	ve	zekâtın	önemine	işaret	eden	hikmetlere	ve	dahi	cenaze	
namazını	 ifâde	eden	hikmetlere	kadar	Divân-ı Hikmet,	 tam	anlamıyla	Müs-









İlmihâl	 konuları	Cibrîl	 hadîsinden	 esinlenerek	 belirlenmiştir.	Hz.	 Peygam-
ber’in	Cebrâil’in	 sorduğu	 îmân,	 İslâm	 ve	 ihsân	 sorularına	 verdiği	 cevaplar	 il-
mihâlin	üç	ana	başlığı	olan	inanç,	ibâdet	ve	ahlâk	konularını	oluşmasına	zemin	
hazırlamıştır.	
Türkler	 arasında	 ilmihâl	 geleneğinin	 oluşumunu	 sağlayan	 ilk	 âlimlerden	
biri	 Ahmed-i	 Yesevî’dir.	 Türkistan	 bölgesinde	 ortaya	 çıkan	 bu	 ilmihâl	






Divân-ı Hikmet	 Müslümanın	 İslam	 hakkında	 öncelikli	 olarak	 bilmesi	
gerekli	 îmân,	 amel	 ve	 ahlâka	 dair	 temel	 dînî	 bilgilerin	 yer	 aldığı	 ilmihâl	
niteliğinde	 bir	 kitaptır.	Ahmed-i	Yesevî,	 her	 bir	 hikmetinde	 ibâdet	 tema-
sını	 işlemiş,	 ibâdet	merkezli	 bir	 tebliğ	metodu	 benimsemiştir.	Bu	 sebeple	
64	 Yesevî,	Divân-ı Hikmet,	hikmet:	102,	s.	161.
55Türkistan’da İlmihâl Kültürünün İlk Örneği Ahmed-i Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’indeki İbâdet İlkeleri / İsmail Bilgili
Yesevî’nin	 hikmetlerinde	 genel	 ibâdet	 ilkeleri	 tespit	 edildiği	 gibi	 ibâdet-i	
mersûme	de	denilen	belirli	şekil,	şart	ve	zamanla	kayıtlı	namaz,	oruç,	zekât	




aslında	Hz.	Peygamber’in	 (s.a.s)	 rehber	olduğu	 ibâdet	 ilkelerinden	sadece	
bir	kısmıdır.
56 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13 (2019) Bahar
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